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В виртуальном представительстве (ВП) ТГТУ решаются функциональные 
и научно–технические задачи, предусмотренные развитием информационно–
образовательной среды открытого образования России. 
 
В частности, на базе ВП ТГТУ реализуется научно–технический проект 
"Разработка технологий адаптивного открытого обучения на базе DOM-модели 
электронных документов и языка XML". В результате выполнения этого проекта 
ВП ТГТУ должно быть оснащено комплексом программно-технологических 
средств для реализации индивидуальных и групповых стратегий адаптивного 
обучения на базе Internet / Intranet вычислительных сетей. 
 
С учетом особенностей адаптивного открытого образования важной 
задачей представляется индивидуализация учебных планов и образовательных 
информационных ресурсов, адаптированных к предпочтениям и уровню знаний 
обучаемого. В настоящее время ведутся работы по разработке технологии 
функционирования и интерфейса системы адаптивной навигации обучаемого на 
уровне образовательных программ специальностей через ВП ТГТУ. При этом 
адаптивная навигация обучаемого понимается следующим образом. С позиции 
"обучаемого" – это диалог с системой по формализации собственных 
предпочтений и уровня знаний и следование  совместно формируемым учебным 
планам. С позиции системы навигации – это динамическая поддержка 
адаптивной модели обучаемого, координация и обеспечение познавательной 
деятельности (обучения) обучаемого. 
 
Навигацию образовательной программы предлагается осуществлять на 
базе типовой образовательной программы специальности, в рамках которой 
отражены: список дисциплин по специальности в соответствие с ГОСТ и 
типовым учебным планом по специальности, последовательность изучения 
дисциплин (в виде календарного и сетевого графика). При этом целесообразно 
обеспечить доступность программы для изменения и в процессе обучения (в 
заданных пределах и на определенных этапах). 
 
Параллельно продолжаются работы по разработке адаптивной технологии 
создания и использования учебных материалов в среде открытого образования. 
Разрабатываемая технология имеет целью предоставить инструментальные и 
языковые средства для быстрого и массового изготовления современных 
адаптируемых электронных учебных материалов. 
 Разрабатываемая технология базируется на следующих концептах: 
1. Универсальная рабочая модель учебного материала. Эта модель 
применима к учебному материалу любого типа и открыта к модификациям. 
Модель формализована на языке XML. 
2. Структурированный и формализованный набор параметров адаптации 
материалов. Такими параметрами могут быть, например: тип учебного 
материала, степень обязательности, уровень сложности материала и т.п.  
3. Методика и программное обеспечение для специальной подготовки 
учебных материалов. Результат работы с этими компонентами - специальным 
образом скомпонованный набор XML-документов.  
4. Средства для генерации требуемого варианта учебного материала. Эти 
средства включают работу пользователя по параметризации предпочтений и 
автоматическую генерацию содержания. 
5. Средства визуализации материала и его доставки. Обеспечивают 
интерактивный вариант учебного материала для просмотра и чтения с экрана 
компьютера с необходимыми средствами навигации и поиска, а также тексты 
учебного материала, специально сформированные для печати и сгрузки 
пользователю). 
6. Использование международных стандартов, таких как LTSA и IMS 
Global Learning Consortium. 
 
Описанная технология частично реализована в системе Guide Creator, (см. 
демо-версию на http://tver.openet.ru). Guide Creator реализован как Web-
приложение. Материалы предоставляются пользователям по запросу из Web-
браузера в виде текстов HTML, которые формируются из эталонных материалов, 
хранимых в электронной библиотеке, на основе созданных моделей документов 
и значений параметров, определяемых пользователем. 
 
Апробация адаптивной технологии создания и использования учебных 
материалов и функционирование системы Guide Creator предполагаются в 
соответствии с регламентом ВП ТГТУ. Начало опытной эксплуатации – 
сентябрь 2002 г. 
 
Использование разрабатываемых технологий и средств предоставляет в 
распоряжение системы открытого образования систематизированный и 
структурированный комплекс учебных планов и учебных материалов. При этом 
обеспечены высокая степень технологичности подготовки и использования 
электронных учебных материалов и минимизация общих затрат (временных, 
трудовых, финансовых) на обеспечение участников образовательного процесса 
необходимыми информационными ресурсами. 
 
С представленными разработками и соответствующими тематическими 
публикациями можно ознакомиться в  виртуальном представительстве ТГТУ на 
http://tver.openet.ru. 
